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RESUME
Contribution a I'etude de la mycoflore de la Catalogne : genre Acremonium
On decrit des souches de diverses especes saprophytes du genre Acremonium que
nous avons isolees dans nos travaux destines a caracteriser la flore mycologique de la Ca-
talogne. On etudie les especes suivantes: Acremonium terricola ( Miller et al .) Gams,
Acremonium alternatum Link per S. F. Gray, Acremonium r 1urorum (Corda) Gams, Acre-
monium charticola (Lindau) Gams, Acremonium roseolum (Smith) Gams, Acremonium ro-
seum (Oud.) Gams et Aphanocladium album (Preuss) Gams.
Es considera cl genere Acremonium Link
ex Fr. dc dificil determinacio a causa de
Ies similituds que prcsenta amb cis altres
gencres com son Verticilliutn i Gliomastix,
principalment, si be resulta encara mes
complcxa la distribucio entre les especies
que I'integren. Actualment s'han incorpo-
rat a aquest genere ics especies perta-
nycnts a Cephalosporium Corda i que ARx
(1974) considera sinonim d'aquell. Entre
cis treballs publicats, els de DURELI. (1963)
i SUKAPURr & Tii1RMULAC}IAR (1966) han
contribuit al millor coneixement del ge-
nere Ce pltalosporium i els de GAMS (1968,
1975) al del genere Acremonium.
GAMS (1971) va introduir un nou genere
que guarda certa relacio amb l'anterior i
clue denomina Aphanocladium, i es carac-
tcritza per presentar conidis que neixen de
tipics fialids constitu-its per tubs curls que
surten lateralment d'una unica cellula de
1'hifa.
En aquest treball descrivim sis especies
del genere Acremonium i una del genere
Aphanocladium corn a noves citacions per
a Espanya, que s'han aillat en la seva tota-
litat durant les nostres investigacions so-
bre els fongs de l'atmosfera de la ciutat
de Barcelona i de mostres de sets de Ca-
talunya (Serra de Prades i Alt Urgell), se-
guint les tecniques descrites en treballs
anteriors (CALVO et al., 1976; GUARRO et
al., 1980).
Acremonium terricola (Miller & al.) Gams
(1971) (fig. 1)
Les colonies en agar extret de malta al
2 % presenten als 10 dies de cultiu a
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27° C un diametre dc 15-23 nom, son d'as-
pecte tipic, formen flocs i tenen tonalitats
taronja-rosades. El revers es de color taron-
ja mes fosc. Els fialids neixen solitaris plec-
tonematogens o sinnematogens, dc 15-20
X 1,3-1,8 !tm. Els conidis tenen forma allar-
gada, hialins, 3,6-5,8 x 0,8-1,6 !tm. L'esporo-
lacio es nombrosa en tota la colonia, no
presenta exsudat ni pigment difusible en el
medi de cultiu, tampoc no to una olor ca-
racteristica i hi manquen clamidospores.
Estirps aillades:
F.F.B. 180 (atmosfera de Barcelona)
F.F.B. 340 (Serra de Prades)
F.F.B. 341 (Alt Urgell)
Acremonittrn alternation Link per S. F.
Gray, Mag. Ges. naturf. Fr., Berlin, 3: 15
(1809) (fig. 2)
Les colonies en agar extret de malta al
2 % presenten un diametre de 10-20 mm
als 10 dies de cultiu a 27° C, tenen tonali-
tats ocres i molta esporolacio. Els fialids
es presenten tipicament de forma alterna-
da i tenen ]a zona de ]a base mes fosca,
15,8-27 X 1,3-2,4 atm. Els conidis tenen for-
mes irregulars i son hialins, 4,2-4,8 X
1,8-2,3 !tm. No tenen clamidospores. Els
manca la formacio d'exsudat i de pigment
difusible en el medi de cultiu. No tenen
olor caracteristica i el revers s'observa de
color marro-taronja.
Estirps aillades:
F.F.B. 141 (atmosfera de Barcelona)
F.F.B. 341 (Alt Urgell)
Acremonium murorum (Corda) Gams
(1971) (fig. 3)
Les colonies en agar extret de malta al
2 % presenten als 10 dies un diametre de
20-28 mm. Es caracteritzen per tenir mice-
li vegetatiu de color taronja i les zones
d'abundant esporolacio de color marro-
grisenc caracteristic. Revers en tonalitats
grises. Abundant esporolacio plectonema-
togena i sinnematogena. Els fialids pre-
senten la zona de la base pigmentada i
parets arrugades, 20-30 x 1,8-2,3 !tm. Els
conidis son subglobosos i fortament pig-
mentats, mesuren 3,5-5,3 x 1,8-3,5 !tm. No
formen clamidospores, pigment difusible
ni gotes d'exsudat. No tenen olor caracte-
ristica.
Estirps aillades:
F.F.B. 182 (atmosfera de Barcelona)
F.F.B. 183 (atmosfera de Barcelona)
Acremonittrn charticola (Lindau) Gams
(1971) (fig. 4)
Les colonies en agar extret de malta al
2 % presenten als 10 dies de cultiu a 28° C
un diametre de 10-15 mm. Tenon tonalitats
roses i abundant miccli estcril en tota la
superficie de la colonia. L'esporolacio es
falacrogena. Els fialids presenten un septe
de color tipic, 15-20 X 1,8-2,0 !tm. Els co-
nidis son ellipsoidals o be cilindrics, 3,4-4,5
X 1,8-2,0 !tm. No tenen olor caracteristi-
ca, ni gotes d'exsudat abundants. Revers
de color blanc-rosat. No formen clamidos-
pores.
Estirp aillada:
F.F.B. 342 (Serra de Prades)
Acremonium roseolum (Smith) Gams
(1971) (fig. 5)
Les colonies en agar extret de malta al
2 % presenten als 10 dies de cultiu a 28° C
un diametre de 18-30 mm. Tenen color rosa
caracteristic. Revers del mateix color. Te-
nen molta esporolacio falacrogena i p1ec-
tonemat6gena. Els fialids generalment so-
litaris 20-30 x 2,8-3,0 dam. Els conidis tenen
formes caracteristiques i en la seva ma-
joria son ellipsoidals, 5,4-6,0 x 2,8-3,0 !tm.
No tenen formacio de gotes d'exsudat, ni
olor caracteristica ni clamidospores.
Estirps aillades:
F.F.B. 343 (Alt Urgell)
F.F.B. 344 (Serra de Prades)
FIG. 1. Acremonium terricola (Miller et al .) Gams.
FIG. 2 . Acremonium alternatum Link per S. F.
Gray.
FIG. 3 . Acremonium murorum ( Corda) Gams.
Fic. 4 . Acremonium charticola ( Lindau) Gams.
FIG. 5. Acremonium roseolum ( Smith) Gams.
Fic. 6. Acremonium roseum (Oud.) Gams.
FIG. 7 . Aphanocladium album ( Preuss) Gams.
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Acremonium roseum (Oud) Gams (1971)
(fig. 6)
Les colonies presenten als 10 dies de
cultiu a 28° C en agar extret de malta al
2 % un diametre de 15-20 mm, son de co-
lor rosa tipic mes fort que el de les estirps
descrites abans; el revers es del mateix
color. L'esporolacio es plectonematogena.
Els conidis son ellipsoidals 6,0-6,5 x
2,0-3,4 !Im. No tenen formacio de gotes
d'exsudat ni pigment difusible en el medi
de cultiu. L'olor que tenen no es caracte-
ristica. No tenen clamidospores.
Estirps aillades:
F.F.B. 345 (Serra de Prades)
F.F.B. 346 (Alt Urgell)
Aphanocladium album (Preuss) Gams
(1971) (fig. 7)
Les colonies en agar extret de malta al
2 O/ mesuren de 28 a 35 mm als 10 dies de
cultiu a 28° C. Presenten tonalitats blan-
ques-rosades i abundant esporolacio. Els
fialids son curts i es presenten a ambdos
costats del conidiofor, solitaris o agrupats,
de 4-11 X 1,5-1,8 ltm. Els conidis son sub-
globosos i de grandaria molt irregular
2,7-4,3 x 1,5-2,8 ltm, hialins i llisos. No te-
nen formacio d'exsudat ni de pigment di-
fusible en el medi de cultiu. No formen
clamidospores ni presenten olor caracte-
rfstica.
Estirp aillada:
F.F.B. 184 (atmosfera de Barcelona)
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